






















































Immigration and Social Integration Policy in Germany


































































よび外国人。People with a migrant background are 
those who have immigrated to Germany since 1950, 
their descendants, and the foreign population.」と定義
している。
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『Migration und Integration: Aufenthaltsrecht, 
Migrations- und Integrationspolitik in Deutschland』
























律（Zuwanderungsgesetz, Gesetz zur Steuerung 
und Begrenzung der Zuwanderung und zur 
Regelung des Aufenthalts und der Integration von 
Unionsbürgern und Auslände）のことで，2004







iii 英 語 版 『Migration and integration: Residence law 












































































































































　 1 . 教育を通しての統合，
　 2 . 職業における統合，
　 3 . 社会的な統合，
　 4 . 近隣地域における統合，
　 5 . 市民が関わる事による統合，
　 6 . 政治への参加，
　 7 . 宗教間の対話，
　 8 . ビジネスや科学を活発にするための国
際性，
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の戦略を促進するために，Cities for Local 






Stuttgart Pact for Integration は2003年に


















(NL), Arnsberg (DE), Antwerp (BE), Athens (GR), 
Diputaciò de Barcelona (ES), Bologna (IT), Breda 
(NL), Brescia (IT), Budapest (HU), Copenhagen (DK), 
Dublin (IE), Frankfurt (DE), Helsinki (FI), Istanbul (TR), 
Izmir (TR), Kirklees (UK), Lisbon (PT), Liège (BE), 
City of Luxembourg (LU), Matarò (ES), Malmö (SE), 
Prague (CZ), Sefton (UK), Stuttgart (DE), Sundsvall 
(SE), Tallinn (EE), Terrassa  (ES), Torino (IT), Turku 
(FI), Valencia (ES), Vienna (AT), Wolverhampton (UK), 




























































































を構築するために，2008年にCities for Local 







































































































ヴュルテンベルク州の Ms. Claudia Grimaldi, 
L a n d e s h a u p t s t a d t  S t u t t g a r t ,  A b t e i l u n g 
Integration, Referat Koordination und Planung 
des Oberburgermeisters （シュトゥットガル
ト市統合局 市長との調整と企画部門）と，
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